





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8）J. M. Najemy, A History of Florence, 12001575, 2006 Malden etc., p. 28.
9）J. M. Najemy, op. cit., p. 96.
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なお13世紀後半のフィレンツェ商人の国外進出ぶりは，A. Sapori, Studi di
Storia Economica, Vol. I, II, III, Firenze 1982 etc. 所収の諸論文，Storia interna
della compagnia Peruzzi (Vol. II) や，E. Fiumi, Fioritura e decadenza dell’
economia fiorentina, parte I, in “Archivio Storico Italiano”, Anno CXV, Firenze
1957 (Disp. I) などでも論じられていて，もちろん例外はあるが，最初に活
動を始めた時期はかなりこの時代に集中している。
10）AA. VV., Renaissance, New York etc. 1962, に収録された論文，R. S. Lopez,
Hard times and investment in culture．












14）R. Antonelli e S. Bianchini, Dal Clericus al Poeta, in “La letteratura italiana
Vol. II, Produzione e consumo, Torino 1983, p. 212の表参照。
15）P. Bondanella & J. C. Bondanella, Dictionary of Italian Literature, Connecticut
1979.
16）『モンタペルティ・ベネヴェント仮説 中世フィレンツェの驚異的発展
の謎に挑む 』，大阪 1993，および本章注 1）参照。
17）たとえば，G. プロカッチ著，豊下楢彦訳,『イタリア人民の歴史』II，東
京 1984，318ページ以下には「経済の奇蹟とイタリア共産党」という一節





1）Y. Renouard, Les villes d’ Italie fin du Xe siecle au but du XIVe siecle, Tome 2,













7）R. Davidsohn, op. cit., Vol. II II, Par. I, Cap. VI, p. 555.
8）J. M. Najemy, op. cit., p. 70.










13）Dante Alighieri, Inferno, X, 913. ヴィッラーニの『年代記』，第６巻第81
章にはさらにくわしくその模様が記されている。








16）このあたりの事情は，E. Jordan, LES ORIGINES DE LA DOMINATION


















試みている N. Housley, THE ITALIAN CRUSADES The Papal-Angevin Alliance








17）E. G. GLI ANGIOINI DI NAPOLI, tr. Ｒ . Liguori, Varese 1967
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(Paris 1954) G. Yver, LE COMMERCE & MARCHANDS DANS L’ ITALIE
MERIDIONALE AU XIIIe & XIVe , Paris 1903．




20）R. Davidsohn, op. cit., Vol. III, II, P. II, Cap., VIII, pp. 64 sgg. さらにこの戦
争後700年目を記念してコッレ・ディ・ヴァル・デルサのコムーネ（町）か
ら委嘱されたバスティオーニが，その経過を記述している。C. Bastioni, La




















は行われており，ルヌアール（Y. Renouard, Storia di Firenze, Tr. F. D.


































対して，AA. VV., Florentine Studies ; Politics and Society in Renaissance
Florence, edited by Nicolai Rubinstein, London 1986 所収の，C. T. Davis, ‘Il












39）S. Raveggi, M. Tarassi, D. Medici, P. Parenti, GHIBELLINI, GUELFI, E
POPOLO GRASSO: I DETENTORI DEL POTERE POLITICO A FIRENZE
NELLA SECONDA DEL DUGENTO, Firenze 1978に収められた，Ra-














3）Dino Compagni, Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoiには，ムラトー
リの R. I. S., IXに収録されて以来いろいろな版がある｡『白派と黒派』は，I.
Del Lungo, Da Bonifacio VIII ad Arrigo VII, Milano 1889として刊行されたが，






5）Davidsohn, op. cit., Vol. IV, III, Cap. I, Bonifacio VIII e Firenze. ボニファテ
ィウスの身長は1603年に彼の墓が開かれた時に測定され，192センチだった
という。
6）前章注39) S. Raveggi e altri, op. cit. に収められた, P. Parenti, I MAGNATI,
















13）C. Paoli, Della signoria di Gualtieri duca d’ Atene in Firenze, in ‘Giornale
Storico degli Archivi Toscani’. Vol. VI, Firenze 1862.
14）二つの引用はいずれも，J. M. Najemy, op. cit., p. 135.



























































An Essay on the Montaperti Phenomenon
Yoshiaki YONEYAMA
In my book ‘The Defeat that Changed Medieval Florence’, I showed that the
defeat of the Florentine army by Siena at Montaperti played an important part
in the subsequent cultural and economical development of Florence, and that
a similar phenomenon happened after the Second World War in Japan,
Germany, and Italy ; I called this the ‘Montaperti Phenomenon’.
J. M. Najemy’s ‘A History of Florence 12501575’ (2006) also admitted that
the flowering of both Florentine culture and its economy happened almost si-
multaneously in the late half of the 13th century, but did not recognize the im-
portance of the defeat of Montaperti. In this essay, therefore, I examine points
of similarity between medieval Florence and postwar Japan not only to explain
the phenomenon more clearly, but also to demonstrate the insufficiency of
Najemy’s account of Medieval Florence.
Medieval Florence and modern Japan had three principal points in common:
first, they were militant and aggressive states which had fought for years prior
to their decisive defeat; second, they each enjoyed an advantageous position in
the international arena following their defeat ; and third, the struggle to over-
come postwar burdens tempered their people, leading them to their final suc-
cess.
The curious events of the 14th century in Florence, such as the conflict be-
tween White and Black and the reign of the Duke of Athens, cannot be under-
stood without a comprehension of the Montaperti Phenomenon. However, the
phenomenon has gone largely unnoticed until now because in the pre-modern
world victors could treat defeated nations arbitrarily, leaving them no chance
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to recover. As a result, the aforementioned three points of similarity rarely
came together until the advent of the modern world, and the influence of the
defeat lingered for a long time.
